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Journal of Polymer Science 42(3) 2004 cover   
 
Otto Vogl, My Life with Polymer Science, J. Polymer Sci., Polym. Chem. Ed., 42(3), 785-819 
(2004)      
 
Otto Vogl and Leszek B. Kiliman, Poly(Alkylene Oxide) Ionomers. Synthesis and Brief 
Characterizations, J. Macromol. Sci.- Pure and Appl. Chem., A38(2), 91-105 (2001) 
 
Otto Vogl and Leszek B. Kiliman, Poly(10,11-Epoxyundecanoic Acid), Poly(5,6-epoxyhexanoic 
Acid) and some of their Derivatives, J. Macromol. Sci.- Pure and Appl. Chem., A38(2),123-135 
(2001) 
 
Gyorgy Deak, Otto Vogl and Leszek B. Kiliman, Poly(10-undecenoic Acid), and some of its 
Derivatives, J. Macromol. Sci.- Pure and Appl. Chem., A38(3), 221-231(2001) 
 
Leszek B. Kiliman. Gyorgy Deak and Otto Vogl, Liquid Crystalline Polymers of Polyolefin and 
Poly(Oxyethylene) Derivatives, J. Macromol. Sci.-Pure and Appl. Chem., A38(4), 329-352 (2001) 
 
Otto Vogl, Gary D. Jaycox and William Simonsick Jr., Isotopically-Pure Uniform Polymers: The 
Final Step Toward True Uniformity in Macromolecules, J. Polym. Sci.,  Polym. Chem. Ed., 40(8), 
923-935 (2002),    Graphic Abst., 40(8), i (2002) 
                                                
Otto Vogl and Ann Christine Albertsson, INSTITUTSDAGEN At the Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden, May 3, 2000, Progress in  Polymer Science, 26(9), 1139-1147 (2001) 
 
Otto Vogl and William Daly POLY MILLENNIAL 2000 HILTON WAIKOLOA VILLAGES, HAWAII 
December 9-13, 2000, Polymer News, 25(9), 327-336 (2001); Progress in Polymer Science, 
26(10), 2135-2156 (2001)  
 
Otto Vogl, Yasuhiko Shirota and Tatsuro Ouchi, SPSJ 50th Annual Meeting, Osaka, Japan, May 
23-25, 2001, Polymer News, 27(1), 24-34, (2002) 
 
Otto Vogl, Yasuhiko Shirota and Tatsuro Ouchi, SPSJ 50th Annual Meeting, Osaka, Japan, May 
23-25, 2001, Progress in Polymer Science, 27(10), 2279-2283 (2002) 
 
Otto Vogl and Koichi Hatada, Osaka University: A Focus of Polymer Science: 70th Anniversary 
Celebration, Polymer News, 27(5), 176-184 (2002). 
 
Otto Vogl, Yukio Imanishi, Polymer News,  27(5), 164-165 (2002).   
 
Otto Vogl, Toshinobu Higashimura, Polymer News, 27(7), 243-244 (2002). 
 
Gerald S. Kirshenbaum and Helga Roder, Otto Vogl, Polymer News, 27(8), 284-286 (2002). 
 
Actual Agreement 
1.) AGREEMENT OF ACADEMIC EXCHANGE between ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
KTH, Stockholm, Sweden and OSAKA UNIVERSITY, Osaka, Japan i-iv May, 2001, English 
contract 
 
2.) MEMORANDUM Of STUDENT EXCHANGE between ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Stockholm, Sweden and OSAKA UNIVERSITY, Osaka, Japan v-vi, May 2001 Japanese contract 
 
Otto Vogl, Robert R Matheson, Krzystof Matyjaszewski and Gary D. Jaycox, Editorial, Progress in 
Polymer Science, 26(9), 1337 (2001) 
 
Handai News Letter        
 
Gemeindepost Traiskirchen, Nr. 27(11),  Freitag, 1. Juni  2001, Seite 29. Von unserem 
Ehreringtraeger Otto Vogl erreichten uns herzliche Gruesse aus Japan 
 
GOeCh Aktuell, Ehrungen        
 
Ein "Strauss" Auszeichnungen, Kosmos, 79, 48 (2002)       
 
ACS Graduate Directory, Otto Vogl     
 
International Symposium "Macromolecules in the 21st Century" in Vienna, Austria, October 7-9, 
2002, Polymer News, 27(5),187 (2002) 
 
Helga Roder, Dr. Otto Vogl Herman F. Mark Professor has received recently a number of honors 
 
Peter Selb, Walter Vogel erhaelt Ehrenkeuz fuer Wissenschaft und Kunst Badner Rundschau, 
41(9), March 1, 2001 
 
Badner Zeitung, March 22, 2001      
                                 
Badner Rundschau, Oktober 3, 2002, Professor Vogl kommt mit Kongressteilnehmern und 
Wissenschaftler aus 35 Laender 
 
Badner Rundschau, Oktober 10, 2002, Stadtvaeter ehren ihr "Superhirn" 
 
Die Traeger der H.F. Mark Medaille     
 
Otto Vogl, LAUDATIO fuer Koichi Hatada    
 
Pacific Polymer Federation       
 
Kulturpreis 2002, Stadtgemeinde Traiskirchen   
 
Gemeindepost, No 21, Seite 1, Freitag, 18. Oktober 2002 
 
Internationaler Besuch im Stadtmuseum Gemeindepost, No 24, Seite 20, Freitag, 29. November 
2002 
 
Badner Zeitung, 17. Oktober 2002     
 
Die Presse, Do 45/Nr. 16,417, Donnerstag, 7. November 2002 
 
Baden, unser GRATISBLATT, Nr. 21/2 Jg., 21. Oktober 2002/Wo/ 43 
 
Web Site, Macromolecules in the 21st Century     
 
Griechenbeisl, Menue       
 
Markt Traiskirchen, Tazerhaus      
 
Invitations: Banquet at the Radisson SAS Palace,   
 
Invitation, Traiskirchen        
 
Excursion to Traiskirchen, Mayor of Vienna      
 
Gerald S. Kirshenbaum and Helga Roder, Macromolecules in the 21st Century: An Iternational 
Symposium on Polymer Science and Technology, Polymer News, 28(4), 123 (2003). 
 
Junzo Masamoto, Kobunshi High Polymers, SPSJ, 52(1) 38 (2003) 
 
Herwig Kainz, Kunststoffe bestens im Griff, Oesterreichische Wirtschaft, 156(5), 4-5,(1), 2002 
 
Congratulations         
 
Honorary Medal Slovak Academy of Sciences, Polymer Institute 
 
J. Schurz und H. Roder Macromolecules in the 21st Century, Ôesterreichische Chemie Zeitschrift, 
104. Jahrgang, p.12  (2003) 
         
Seminars           
 
Rumen Duhlev, Publisher's Note Progress in Polymer Science, 28(1), 1-2 (2003)  
 
Guy C. Berry and Krystof Matyjaswewski, Editorial Progress in Polymer Science, 28(1), 3 (2003)  
 
Rumen Duhlev, Publisher's Note, Progress in Polymer Science, 29(1), 1 (2004) 
 
Honorary Members of SPSJ Excluding the Past Presidents (2004) 
 
50 Year ACS Member, January 22, 2003    
 
Otto Vogl, Spacer Groups in Macromolecular Structures, Preprints 18th Bratislava Meeting, Stara 
Lena, October 6-9, 2002 
 
Otto Vogl and Maria.Omastova,18th Bratislava International Conference on Modified Polymers: 
ModPol2OO3, Polymer News, 29(4), (2004). 
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